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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAM1.¿NTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 2.136171, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Vocal de la
JUME, por razón de su cargo, al Capitán de Corbe
ta (A)! don Miguel Núñez de Prado y Miguel-Villa
nueva, en relevo del Capitán de Navío (A) don Aurelio
Arriaga Brotóns.
Madrid, 10 de noviembre de 1971.
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Orden Ministerial núm. 788/71. De conformi
dad con lo dispuesto en el artículo 3.° del Decreto
de 30 de agosto de 1939 (B. O. del Estado núm. 243),
Su Excelencia el jefe del Estado y Generalísimo de los
Ejércitos ha dispuesto que el Capitán de Navío Inge
niero (TAN) clon Manuel Fajardo Cantillo pase des
tinado al Alto Estado Mayor.
Madrid, 10 de noviembre de 1971.
BATURONE
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 2.138/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Para cubrir vacante
producida por retiro del Electricista Mayor clon An
drés Castro Lendoiro, de conformidad con lo infor
mado por la Junta de Clasificación del Cuerpo de Sub
oficiales, se promueve al expresado empleo al Sub
teniente clon Francisco Ramírez Peña, y al de Brigada
de la misma Especialidad, al Sargento primero don
José Moreno Díaz, ambos con antigüedad de 7 de no
viembre de 1971 y efectos económicos a partir de la
revista siguiente, quedando escalafonados a continua
ción del último de sus respectivos nuevos empleos.
Madrid, 10 de noviembr.e de 1971.
Exanos. Sres. .
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 2.137/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Para cubrir vacante
producida por retiro del Celador Mayor de Puerto
Pesca don Mariano Fernández Escobés, de conformi
dad con lo informado por la Junta de Clasificación
del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al expresado
empleo al Subteniente don Diego Flores Grima, y al
de Brigada de la misma Especialidad, al Sargento
primero don Ambrosio Porcel Gómez, ambos con an
tigüedad de 30 de octubre de 1971 y efectos econó
micos a partir de la revista siguiente, quedando escala
fonados a continuación del último de sus respectivos
nuevos empleos.
Madrid, 10 de noviembre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Destinos.
Resolución núm. 2.139/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente
cambio de destinos de personal del Cuerpo de Subofi
ciales:
Subteniente Buzo don Elisardo Soriano Avila.—
Pasa destinado a las Defensas Submarinas y Portua
rias de Cartagena, cesando en el Juan Sebastián de
Elcano.
Brigada Buzo don Rogelio Soto Rodríguez.—Pasa
destinado al Juan Sebastián de Elcano, cesando en las
Defensas Submarinas de Las Palmas.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 10 de noviembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
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Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 789/71 (D).-Por re
unir las condiciones que determina la Ley de
23 de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Or
den Ministerial número 2.76S/62 (D. O. núm. 186),
dictada para su aplicación, y de conformidad con
lo informado por la Junta de Recompensas, se
concede la Cruz a la Constancia en el Servicio,
en las categorías que se citan, con la antigüedad
y efectos económicos que se indican, al personal
del Cuerpo de Suboficiales que a continuación se
relaciona :
Primera categoría.
Sargento primero Contramaestre don Eduardo
Filgueira Arias.-Antigüedad : 22 de junio de 1971.
Efectos económicos : 1 de julio de 1971.
Brigada Contramaestre don José L. González
Fernández. 22 de junio de 1971. - 1 de julio
de 1971.
Brigada Contramaestre don José García Salazar.
22 de junio de 1971.-1 de julio de 1971.
Sargento primero Condestable don Luis Pereiro
Prieto.-28 de mayo de 1971.-1 de junio de 1-971.
Sargento primero Radiotelegrafista don Aquili
no Espina Calzada.-1 ,de julio de 1971.-1 de
julio de 1971.
Sargento primero Mecánico don jesús Riveiro
Durán.-29 de mayo de 1971.-1 de junio de 1971.
Sargento primero Mecánico don Ricardo J. Da
costa López. - 2 de junio de 1971. - 1 de julio
de 1971.
Sargento primero Mecánico don José Montero
García.-1 de julio de 1971.-1 de julio de 1971.
Sargento primero Escribiente don Pedro Piza
rro Cerro. - 18 de junio de 1971. - 1 de julio
de 1971.
Sargento primero Escribiente don Juan Martí
nez Marín.-1 de octubre de 1971.-1 de octubre
de 1971.
Subteniente Ayudante Técnico Sanitario de pri
mera don Antonio Pirieiro Bujía. - 19 de abril
de 1971.-1 de mayo de 1971.
Subteniente Ayudante Técnico Sanitario de pri
mera don IValdiniiro Gandul Gil. - 1 de julio
de 1971.-1 de julio de 1971.
Sargento primero Sanitario don José
García.-44 de septiembre de 1971. i de octubre
de 1971.
Sargento primero Buzo don Francisco Calderón
Rodríguez.-1 de octubre de 1971.-1 de octubre
de 1971.
Sargento Celador de Puerto y Pesca, don Pedro
Cachaza Varela.-23, de junio de 1971.-1 de julio
de 1971.
Segunda categoría.
Sargento primero Contramaestre don Epifanio
Maestro Luna.--Antigüedad: 1 de julio de 1971.
Efectos económicos : 1 • de julio de 1971.
Subteniente Contramaestre clon julio Villaher
mosa Carratalá.-3 de julio de 1971.-1 de agos
to de. 1971.
Subteniente Contramaestre don José M. Alfaro
Ros.-Antigüedad: 3 de julio de 1971.-Efectos eco
nómicos: 1 de agosto.de 1971.
Subteniente Contramaestre don Ginés jódar
Conesa.-3 de julio de 1971.-1 de agosto de 1971.
Subteniente Contramaestre don Miguel A. Lo
renzo Castro.-17 de septiembre de 1971.-1 de
octubre de 1971.
Sargento primero Hidrógrafo don Antonio Na
varro Sicilia.-5 de julio de 1971.-1 de agosto
de 1971.
Sargento primero Hidrógrafo don Norberto Caba
fías Gutiérrez.-19, de julio de 1971.-1 de agosto
de 1971.
Sargento primero Condestable don Lázaro Pec
cis Sánchez. - 24 de abril de 1971. - 1 de mayo
de 1971.
Sargento primero Condestable don Paulino Fer
nández Rodriguez.-18 de junio de 1971.-1 de
julio de 1971.
Sargento primero Condestable don Manuel Ló
pez Pérez. - 4 de julio de 1971. - 1 de agosto
de 1971.
Sargento primero Condestable don Juan A. Mar
tínez Ifiarra.-6 de julio de 1971.-1 de agosto
de 1971.
Brigada Condestable don Antonio Espinosa
Vargas.-18 de agosto de 1971.-1 de septiembre
de 1971.
Brigada Condestable don Manuel Esteban Gon
zález.-21 de agosto de 1971.-1 de septiembre
de 1971.
Brigada Condestable don Alfredo López. Casal.
22 de agosto de 1971.-1 de septiembre de 1971.
Sargento primero Torpedista clon Luis Lorenzo
Cobelo.-3 de abril de 1971.-1 de mayo de 1971.
Sargento primero Torpedista don Alejandro Pe
drero Escudier.-3 de julio de 1971.-1 de agosto
de 1971.
Sargento primero Torpedista don Antonio Ló
pez García.-17 de julio de 1971.-1 dee agosto
de 1971.
Sargento primero Radiotelegrafista don Rafael
Fernández Barreiro.--3 de julio de 1971.-1 de
agosto de 1971.
Brigada Radiotelegrafista don José Salceda Hol
gado.--4 de julio de 1971.-1 de agosto de 1971.
Sargento primero Mecánico don José M. Ba
rranco Crespillo.-1 de julio de 1971.-1 de julio
de 1971.
Sargento primero Mecánico don Luis Romero
Galán.--4 de julio de 1971.-1 de agosto de 1971.
Subteniente Mecánico don Juan J. Beloso Are
nosa.-14 de junio de 1971.-1 de julio de 1971.
Subteniente Mecánico don Santiago Fernández
Llamas. 23 de marzo de 1971. 1 de octubre
de 1971 (1).
Subteniente Eecribiente don Alfonso Gómez
Torrejón.-1 de septiembre de 1971.-1 de septiembre de 1971.
Subteniente Escribiente don Juan M. Cabana
Anca.-28 de noviembre de 1970.-1 de octubre
de 1971 (1).
Subteniente Sanitario don Eugenio Prados Alon
so.-1 de julio de 1971.-1 de julio de 1971.
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Sargento Celador de Puerto y Pesca don José
A. Cano Reymundo.-Antigüedad : 14 de junio de1971.-Efectos económicos: 1 de julio de 1971.
Sargento primero Celador de Puerto y Pescadon Pedro Núñez Guerra.-22 de julio de 1971.
1 de agosto de 1971.
Sargento primero Celador de Puerto y Pescadon Francisco Garrido Cazalla.-16 de agosto de1971.-1 de septiembre de 1971.
Brigada Vigía de Semáforos don Emilio Gán
dara Alfaya.-4 de julio de 1971.-1 de agostode 1971.
Sonarista 'Mayor don Jaime Ramón Torres.-
1 de julio de 1971.-1 de julio de 1971.
Tercera categoría.
Contramaestre Mayor don Francisco Linares
Botella.-Antigüedad: 16 de septiembre de 1971.
Efectos económicos: 1 de octubre de 1971.
Subteniente Contramaestre don Francisco Za
pata Canalejas.-15 de septiembre de 1971.-1 de
octubre de 1971.
Subteniente Condestable don Jesús Pisón Fascual.-16 de septiembre de 1971.-1 de octubre
de 1971.
Subteniente Torpedista don Flordemino Viñue
las Blanco.-15 de septiembre de 1971.-1 de oc
tubre de 1971.
Subteniente Torpedista don Juan Salas Sán
chez.-18 de septiembre de 1971.-1 de octubre
de 1971.
subteniente Electricista don José R. Delgado
Liquete. 8 de junio de 1971.-1 de julio de 1971.
Subteniente Electricista don Antonio 'Violarles
Fernández.-1 de mayo de 1971.-1 de octubre
de 1971 (1).
Subteniente Radiotelegrafista clon Santiago Al
mazán López.-21 de julio de 1971.-1 de agosto
de 1971.
Subteniente Radiotelegrafista don Tomás Gui
llén Escámez.-5 de septiembre de 1971.-1 de oc
tubre de 1971.
Subteniente Radiotelegrafista don Andrés de
Toro Rubio.-15 de septiembre de 1971.-1 de oc
tubre de 1971.
Subteniente Radiotelegrafista don Miguel Ló
pez Castejón.-17 de septiembre de 1971.-1 de
octubre de 1971.
Subteniente Mecánico don Fortunato Vega Por
queras.-3 de mayo de 1971.-1 de junio de 1971.
Subteniente Mecánico don José L. Conesa Calo
marde.-3 de mayo de 1971.-1 de junio de 1971.
Subteniente Mecánico don José Méndez Gar
cía. - 5 de julio de 1970. - 1 de septiembre
de 1971 (1).
subteniente Mecánico don Fernando Villar Al
dama.-16 de septiembre de 1971.-1 de octubre
de 1971.
Subteniente Escribiente don Angel Mercadal
Cano.-15 de septiembre de 1971.-1 de octubre
de 1971.
Subteniente Escribiente don José del Pino Ca
sado.-16 de septiembre de 1971.-1 de octubre
de 1971.
Subteniente Escribiente don Gregorio Martínez
Molina.-Antigüedad: 17 de septiembre de 1971.
Efectos económicos: 1 de octubre de 1971.
Subteniente Escribiente don Salvador GodoyLorente.-19 de septiembre de 1971.-1 de octu
bre de 1971.
Brigada Celador de Puerto y Pesca` don José
Infante Rey. 10 de mayo de 1971.-1 de junio
de 1971.
(1 ). Pérdida de efectos económicos, por apli
cación del artículo 7.° de la Orden Ministerial nú
mero 2.768/62 (D. O. núm. 186).
Madrid, 10 de noviembre de 1971.
Por delegación:
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Marinería.
Aprendices Especialistas.
Resolución delegada núm. 1.437,/71, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.-De acuerdo con
lo establecido en la norma 33 de las provisionales para
Especialistas de la Armada, aprobadas por la Orden
Ministerial número 4.485/66 (D. O. núm. 237), cau
san baja como Aprendices Especialistas Escribientes
Fernando Morcillo Escudero y Mariano Gómez Ro
mano, los cuales deberán continuar al servicio de la
Armada como Marineros de segunda hasta dejar ex
tinguido su compromiso adquirido.
Madrid, 8 de noviembre de 1971.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RECOMPENSAS
Orden Ministerial núm. 790/71.-A propuesta
del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada,
de conformidad con lo informado por la junta de Re
compensas, y en atención a las méritos contraídos por
el Capitán de Navío de la Marina argentina don Ho
racio Alberto Mayorgal, Agregado Naval a la Em
bajada de la República Argentina en España, vengo
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en concederle la Cruz del Mérito Naval de primera
clase con distintivo blanco.
Madrid, 12 de noviembre de 1971.
BATURONE
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 791/71.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Cantábrico, de conformidad con lo informado por
la Junta de Recompensas, y en atención a la meritoria
labor desarrollada como Jefe de la Secretaría Técnica
y Profesor de la Escuela de Máquinas de la Armada
por el Comandante de Máquinas don Luis Rivera
Cauce, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval
de primera clase con distintivo blanco.
Madrid, 12 de noviembre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 792/71. A propuestadel Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del _Mediterráneo, de conformidad con lo informado
par la Junta de Recompensas, y en atención a la me
ritoria labor que desarrolla como Secretario de la Jun
ta de Deportes de dicha Zona Marítima el Comandante
de Infantería de Marina don Antonio Madrigal Gutié
rrez, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval
de primera clase con distintivo blanco.
Madrid, ,12 de noviembre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 793/71.—A propuestadel Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Cantábrico, de conformidad con lo informado porla junta de Recompensas, y en atención a la meritoria
labor desarrollada dtirante- la Campaña de Pesca deSu Excelencia el jefe del Estado por el personal que
a continuación. se relaciona, vengo en concederle laCruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, de la
clase que para cada uno de ellos se expresa :
Brigada Contramaestre clon Luis Moreda Torres.De tercera clase.
Cabo primero de Maniobra Antonio Sánchez Ba
rreiro.----De cuarta clase.
Cabo primero de Maniobra José Ramón MeizosoBarbeito.—De cuarta clase.
Madrid, 12 de noviembre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 794/71.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Estrecho, de conformidad con lo informado por la
Junta de Recompensas, y en atención a la meritoria
labor desarrollada a bordo del dragaminas Nervión
Por el Sargento primero Mecánico don José A. Ro
dríguez Fernández, vengo en concederle la Cruz del
férito Naval de tercera clase con distintivo blanco.
Madrid, 12 de noviembre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 795/71.—Con arreglo a
lo que determina el Reglamento aprobado por Orden
Ministerial del Ejército de 11 de marzo de 1941
(D. O. núm. 59' de dicho Ministerio), y visto el expe
diente incoado al efecto, de conformidad con la infor
mado por la Junta de Recompensas, vengo en conceder
al Capitán de Navío don Tomás Clavija Navarro la
Medalla de Sufrimientos por la Patria, con cinta ne
gra, a título honorífico y sin pensión, como huérfano
del Comandante de Artillería don Francisco Clavijo
Bethencourt, que dio su vida por España.
Madrid, 12 de noviembre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 796,/71.—Con arreglo a
lo que determinan el Reglamento aprobado por la Or
den Ministerial del Ejército de 11 de marzo de 1941
(D. O. núm. 59 de dicho Ministerio) y Orden Minis
terial de la Presidencia del Gobierno de 9 de juniode 1952 (D. O. núm. 135), y visto el expediente incoado al efecto, de conformidad con lo informado porla junta de Recompensas, y teniendo en cuenta que elinteresado sufrió las „lesiones con anterioridad a la
promulgación de la Ley 15/1970 (D. O. núm. 186),
vengo en conceder la Medalla de Sufrimientos por laPatria al Contramaestre Mayor don Fernando Bona
chera Vázquez, como herido en acto de servicio, con
calificación de "menos grave", en cuya curación in
virtió trescientos trece días.
Dicha concesión lleva anejo el percibo de la dieta
reglamentaria dé su empleo durante los quince prime
ros días de curación, la asignación de residencia even
tual durante los restantes días del período de cura,más el 10 por 100 del sueldo anual, por una sola vez,
que correspondía a dicho empleo en 31 de diciembrede 1966, de conformidad con la disposición transitoria
séptima de la Ley número 113/66, de 28 de diciembrede 1966 (D. O. núm. 298). •
Madrid, 12 de noviembre- de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesta en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de jus
ticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 30 de septiembre de 1971. El General Se
cretario, José Pérez García.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Auxiliar primero Naval, retirado, don Nicanor Soto
Vidal.—Haber mensual que le corresponde : 13.334,99
pesetas desde el día '1 de julio de 1967.—Hasta fin
de diciembre de 1968 percibirá el 85 por 100 del
haber mensual, Ley número 112 de 1966 y Decreto
Ley número 15 de 1967: 11.334,74 pesetas.---Hasta
fin de diciembre de 1969 percibirá el 90 por 100
del haber mensual, Ley número 112/66: 12.001,50 pe
setas.—Hasta fin de diciembre de 1970 percibirá el
95 por 100 del haber mensual, Ley número 112/66:
12.668,24 pesetas, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Guipúzcoa. Reside en San Sebastián
(0) (72).
Músico de tercera de Infantería de Marina, retira
do, don Juan García Bejarano.—Haber mensual que
le corresponde : 13.124,99 pesetas desde el día 1 de
.julio de 1967.—Hasta fin de diciembre de 1968 perci
birá el 85 por 100 del haber mensual, Ley número
112/66 y Decreto-Ley número 15/67: 11.156,25 pe
setas.—Hasta fin de diciembre de 1969 percibirá el
90 por 100 del haber mensual, Ley número 112/66:
11.812,50 pesetas.—Hasta fin de diciembre de 1970
percibirá el 95 por 100 del haber mensual, Ley nú
mero 112/66 : 12.468,75 pesetas. — Durante el ario
1971 y siguientes percibirá el 100 por 100 del haber
mensual, Ley número 112/66: 13.124,99 pesetas, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz.—
Reside en San Fernando (0) (10).
Sargento Fogonero de la Armada, retirado, don
Francisco Dabaña Rojas.—Haber mensual que le co
rresponde: 11.864,99 pesetas desde el día 1 de julio
de 1967.—Hasta fin de diciembre de 1968 percibirá
el 85 por 100 del haber mensual, Ley número 112
de 1966 y Decreto-Ley número 15 de 1967: pese
tas 10.085,25. — Hasta fin de diciembre de 1969
percibirá el 90 por 100 del haber mensual, Ley núme
ro 112/66: 10.678,50 pesetas.—Hasta fin de diciem
bre de 1970 percibirá el 95 por 100 del haber mensual,
Ley número• 112/66: 11.271,75 pesetas.—Durante el
año 1971 y siguientes percibirá el 100 por 100 del ha
ber mensual, Ley número 112/66: 11.864,99 pesetas,
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a percibir por la Dirección General del Tesoro.—Re
side en Madrid (0).
Grabador Topográfico de primera de la Armada,
retirado, don Fernando Galván Cáceres.—Haber men
sual que le corresponde : 30.450,00 pesetas desde el día
1 de febrero de 1969.—Hasta fin .de diciembre de 1969
percibirá el 90 por 100 del haber mensual, Ley nú
mero 112/66: 27.405,00 pesetas.—Hasta fin de di
ciembre de 1970 percibirá el 95 por 100 del haber
mensual, Ley número 112/66: 28.927,50 pesetas.—
Durante el año 1971 y siguientes percibirá el 100 por
100 del haber mensual, Ley número 112/66: 30.450,00
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz.—Reside en Cádiz (0) (2) (14).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirles
que, si se consideran perjudicados en su señalamiento,
pueden interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que como trámite inexcusable deben
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(0)( Previa liquidación y deducción de las cantida
des percibidas por su anterior señalamiento, que que
dará nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(2) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente Coronel.
(10) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Sargento.
(14) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(72) Este haber pasivo lo percibirán quienes acre
diten ser sus herederos hasta el día 10 de enero de
1970, fecha del fallecimiento del causante.
Madrid, 30 de septiembre de 1971.
cretario, José Pérez García.
(Del D. O. del Ejército núm. 251.
gina 1.)
El General Se
RECTIFICACIONES
Apéndice, pá
Advertido error en la publicación de la Resolución
número 1.416/71 (D. O. núm. 255), se entenderá rec
tificada en el sentido de que la fecha en que cumple la
edad reglamentaria para pasar a la situación de "re
tirado" el Ayudante Técnico Sanitario Mayor don
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Joaquín Rivero Romero es la de 9 de abril de 1972,
en lugar de la de 9 de abril de 1971, corno por error
así aparece.
Madrid, 13 de noviembre de 1971.—El Capitán de
Navío, Director del DIAR IO OFICIAL, Fernando Otero
Goyanes.
E
EDICTOS
(650)
Don Marcos Ruiloba Palazuelos, Teniente Coronel
de Infantería de Marina, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Santander y del
expediente de extravío de la Libreta de Inscripción
Marítima y Título de Patrón de Pesca Local de
Manuel de Celis González,
Hago saber : Que por resolución recaída en el ex
presado expediente de la Superior Autoridad de esta
Zona Marítima, los mencionados documentos han
sido declarados nulos y sin valor ; incurriendo en res
ponsabilidad las personas que poseyéndolos no hicie
ran entrega de ellos a la Autoridad de Marina.
Santander, 30 de octubre de 1971.—El Teniente
Coronel de Infantería de Marina, juez instructor,
Marcos Ruiloba Palazuelos.
(651)
Don Secundino Montañés Loza, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 496 de 1971, instruido por pérdida de la
Cartilla Naval Militar del inscripto de Vigo Ma
nuel Míguez Cernadas,
Hago saber : Que por. decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General de la
Zona Marítima del Cantábrico de fecha 25 de octu
bre de 1971 fue declarado nulo y sin valor alguno di
dio documento ; incurriendo en responsabilidad quien
lo posea y no haga entrega del mismo a las Autori
dades de Marina.
Vigo, 28 de octubre de 1971. El Comandante de
InfanteTía de Marina, Juez instructor, Secundino
Montañés Loza.
(652)Don Ignacio Sayáns Bug.allo, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina de Buen, juez ins
tructor del expediente número 475 de 1971 de la
Zona Marítima del Cantábrico, seguido con moti
vo de la pérdida de la Cartilla Naval al inscriptodel Trozo de Bueu, folio 8 del reemplazo de 1960,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de la Zona Marítima del Cantá
brico, obrante en dicho expediente, se declara nulo
y sin valor alguno dicho documento ; incurriendo en
1 responsabilidad quien lo hallare y no hiciera entrega
del mismo a la Autoridad de Marina.
Buen, 3 de noviembre de 1971.—E1 Teniente de
Navío, Ayudante Militar de Marina, juez instructor,
Ignacio Saváns Bugallo.
(653)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de
Corbeta de la Reserva Naval Activa y Juez instruc
tor del expediente número 477 de 1971, instruido
por pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto del Trozo de Bilbao, folio 1.005
de 1960, José Luis Amilibia Gutiérrez,
Hago saber : Que en el expresado expediente y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Marí
tima, obrante al folio 12, ha quedado nulo y sin valor
alguno el expresado documento ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que poseyéndolo no hiciera
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 3 de noviembre de 1971.—E1 Capitán de
Corbeta (RNA), Juez instructor, Francisco de Asís
Liesa Moro te.
(654)
Don Francisco Santamaría Saldaña, Teniente de Na
vío de la Reserva Naval Activa, juez instructor del
expediente número 454 de 1971, instruido por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima de Juan
Manuel Dos Santos,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Zona Marítima del Can
tábrico de fecha 13 de octubre del año en . curso se
declara justificado el extravío del documento de re
ferencia, quedando nulo y sin valor el mismo ; incu
rriendo en responsabilidad quien poseyéndolo no lo
entregue a la Autoridad de Marina.
San Sebastián, 4 de noviembre de 1971. El Te
niente de Navío (RNA), juez instructor, Francisco
Santamaría Saldaña.
(655)Don Antonio Palmero Vega, Teniente de Navío yjuez instructor del expediente número 492 de 1971,
instruido por pérdida de la Libreta de InscripciónMarítima del inscripto de este Trozo Juan Anido
Dopico,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de la Zona Marítima del Cantá
brico de fecha 20 de octubre del corriente ario se de
clara nulo y sin valor el citado documento; incurriendo en responsabilidad quien lo posea v no haga en
trega del mismo.
Sada, 4 de noviembre de 1971.—E1 Teniente deNavío, juez instructor, Antonio Palmero Vega.
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(656)
Don José Luis Iglesias Míguez, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Huelva y del expe
diente de pérdida número 207 de 1971, instruido
por extravío de la Libreta de Inscripción Marítima
perteneciente al inscripto de Huelva, al folio 167
de 1947, Pedro Martínez Durán,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Zona Marítima del
Estrecho de fecha 20 de octubre de 1971 ha sido de
clarado nulo y sin valor alguno el documento arriba
expresado ; incurriendo en la responsabilidad que la
Ley señala la persona que lo posea y no haga entrega
del mismo a las Autoridades de Marina.
Dado en Huelva a los cinco días del mes de no
viembre de mil novecientos setenta y uno.—E1 Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
José Luis Iglesias Míguez.
(657)
Don Tomás Martínez Vázquez Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente núme
ro 448 de 1971, instruido por pérdida de la Libre
ta de Inscripción Marítima de Manuel González
López, •
Hago saber : Que por decreto auditoriado ha sido
declarado nulo dicho documento; incurriendo en re
ponsbilidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 4 de noviembre de 1971.—E1 Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, Tomás Mar
tínez Vázquez.
(658)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor del expediente núme
ro 452 de 1971, instruido por pérdida de la Libre
ta de Inscripción Marítima de Honorato Domín
guez Areas,
Hago saber : Que por decreto auditoriado ha sido
declarado nulo dicho documento; incurriendo en res
ponsabilidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 4 de noviembre de 1971.—E1 Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, TomásMar
tínez Vázquez.
REQUISITORIAS
(188)
Manuel de la Torre Martínez,,, hijo de Manuel y de
María Misericordia, natural de Totana (Murcia), do
miciliado últimamente en Los Mateos, calle B, núme
ro 117, Cartagena, de veinte arios de edad, Cabo Espe
cialista de la Armada ; sus serias personales son : es
tatura aproximada 1,70 metros, pelo negro ondulado,
cejas pobladas y negras, frente despejada, nariz recta,
labias delgados, ojos normales y color castaño oscuro,
sin apenas barba y tez blanca ; sabe leer y escribir ;
soltero, Estudiante ; el traje que usó al ausentarse de
1
su destino fue el de lanilla y chaquetón azul reglamen
tario ; procesado por el supuesto cielito de robo en la
causa s/n, en ignorado paradero en la actualidad ;
comparecerá en el término de treinta días, a partir de
la publicación de esta Requisitoria, ante el Diez ins
tructor, Teniente de Navío don Emilio Bonaplata y
González de Mendoza, residente en el portahelicópte
ros Dédalo, cuya base es Base Naval de Rota (Cádiz),
paras responder a los cargos que le resulten en causa
que por el expresado delito se le instruye, bajo aper
cibimiento que, de n.o efectuar su presentación en el
plazo citado, será declarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho individuo, que ha de ser
puesto a disposición de este Juzgado.
Palma de Mallorca, 11 de octubre de 1971. El Te-.
niente de Navío, Juez instructor, Emilio Bonaplata
González de Mendoza.
(189)
Paulino Faya Gutiérrez, hijo de Jesús y de Fran
cisca, natural de. Carbayín-Asturias, soltero, Marinero,
de veinticuatro años de edad, soltero, no confirmando
las serias particulares por no existir la Libreta reserva
da del mismo, domiciliado últimamente en la calle Pre
mio Real, número 10, de Gijón ; procesado por el delito
de hurta ; comparecerá en el término de quince (15)
días. ante don Pedro Barragán López, Teniente de
Navío, juez instructor de la Rausa número 96 de 1971,
con destino en la fragata Hernán Cortés —La .Carra
ca—, San Fernando, bajo apercibimiento de ser decla
rado rebelde.
,Se ruega a las Autoridades civiles y militares la bus
ca y captura de dicho individuo, que ha de ser puesto
a*disposición de este juzgado.
A bordo, en La Carraca, 13 de octubre de 1971.
.É1 Teniente de Navío, juez instructor, Pedro Barra
gán, Lópcz.
(190)
Juan Manuel Luis y Luis, hijo de Juan y de María,
nacido el 7 de septiembre de 1949, soltero, Estudiante
de Bachillerato, natural y vecino de Icod de los Vinos
(Tenerife), con domicilio en el Barrio de la Vega, re
cluta de Infantería de Marina, número 119 de 1969
de la Matrícula Naval Militar del Trozo de Tenerife ;
encartada en expediente judicial número 19 de 1971
por falta de incorporación a filas ; comparecerá en el
término de treinta días ante el juez instructor, Te
niente de Navío don Alejandro Morillo Ramos, en la
Comandancia Militar de Marina de Santa Cruz de
Tenerife, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la bus
ca y captura de dicho individuo, que ha de ser puesto
a disposición de•este Juzgado.
. Santa Cruz de Tenerife, 11 de octubre de 1971.
El Teniente de Navío, juez instructor, Alejandro Mo
rillo.Ramos.
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